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FÖR T E K N I N G.
Pl de af
Kongi. Academifka Boktryckeriet i Åbo, ifrån den 30
December 1798» til nedanftående datum
utkomne Arbeten.
Sommar Refan.L'Ami Knfans, par Rochov.
Prins Almenjors och Prinfesfan Saras kärlekshandel.
Tidsfördrif ior minä Barn.
Förtekning å de af Stadens fattige Invånare, fom erhållit af
Spiekcrlka Teftamentet,
Avellans fvar på gjorde Anmärkningar,
Graffkrift öfvcr Fru Bacr.
Kongi. Finlka Hushålls-Sällfkapets Stadgar.
—
— Redogöielfe.
— — Förtekning på Ledamöter.
— — Råd ocli upgifter vid törefallande foderbrift.
— — Dito på Finfka.
—
— Om Bofkaps päiten.
— — Dito på Finfka.
Finfka grof Stil, in 8:vo
Dito iin Stil, in ll2.mo.
Fritfch, Jefuxen Chriftuxen Rakkauden hartaat tutkiftelemifet.
TJfkovaiften Sieluin OfalBfuus Jefuxefa Chriftuxefa.
Möllers Autuden Oppi.
Ufkcn ja Rakkauden tiiraaminen Herran Jefuxen puoleen Riflin
päiillä.
Chriflillinen Neuvo ja Opetus Sairaille.
Kokonveto Sotarnielien velvollifuxilta.
Rukous.
Programmata 4 ftycken.
Ind -\ l'rscl äionum.
Paftoral llnler 5 ftycken.
Kontl. ÅIjo ITohätts Univerfaler 9 ftycken,
Conlilloiii Circulairer 10 ftyrkm.
MarkegåiigvTaxor för Åb n dl och KymmencgSrcU Läner,
7 S
Åbo Tidningar dctta ar.
Böndags Placatct.
Academijkt Di/putationer.
Jacobus Tengström,
S. S. Theol. Prolesl.
Gust. Gabr. Hällström,
Phyficcs Doc.
-
Andreas Johan. Lagus,
Gr. L. Doc. & Am. Bibl.
Henric VörlunD,
vicc Häradshöfd.
Laurentius Wadell,
Mag. Doc.
Michael Chorjeus,
Philof. Mag.
Gabriel Palander,
Philof, Mag.
Carolus P, Lindahl,
Philof. Mag,
Petrus Wallenius,
Philof. Mag.
Adolphus Rob. Hjelt, Pc vita & mc-
nta M. Ifaaci 15. Rothovii I pifc.
q, Aboenl. Pa t. 111.
Enrus Olaus Sellin , Part. IV.
Carolus Henr. Bergroth, Part. V.
Henricus Gair. Kruslerg, Part. Vl.
Erien s Job. Frofterus, L)c FideRe-
velationi Divinae habenda. Pars I.
Carolus Henr. Hallberg, De Invc-
niendis Lineis curvis ex datis Ra-
dii curvaturae proprietatibus, pro-
blemata.
Gujiavus Henr. Forfius , Dc ©EO-
IlETSIA Scripturx Sacrae, Parsii.
Lars Moze/ius, Hiöorifk belkrifning
öfver den Kongi. Hofrätten i Å-
bo. IV Del.
Petrus Blomberg, De neceslitate Le-
gumSumtuariarum.
Cbrijl. Gummerus , De veritate M-
fthetica Pars I.
Carolus Åflråm , De methodo fuper-
ficies Solidorum duplici Integra-
tione inveftigandi.
Olavus VUberg, Disfertat, Circa di-
verfa gentium Barbararum vitae ge-
nera & causfas ingenii earum cul-
turam impedientes , obfervationes
nonnullas generaliores exhibens,
Johan Cuft. Florin , De Piis lie di-
dis Fraudibus.
Åbo d. 30 Dec. 1799.
Joh. Christ. Frenckell.
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